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В современном мире роль атомных станций в производстве электроэнергии 
неуклонно растет, а вместе с этим растут и сбросы радиоактивных веществ. В 
области ограничения антропогенного воздействия объектов использования атом-
ной энергии важным нововведением является перечень загрязняющих веществ, 
в отношении которых применяются меры государственного регулирования в об-
ласти охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства 
РФ от 8 июля 2015 г. N 1316-р. Данный перечень содержит 81 радиоактивный 
изотоп в элементарной форме и в виде соединений, отнесенных к веществам, за-
грязняющим водные объекты. Отдельные радионуклиды из перечня могут изна-
чально содержаться в водных объектах до использования воды на АЭС. Для каж-
дого источника сбросов радиоактивных веществ требуется определить какими 
радионуклидами из перечня формируются 99% годовой активности населения. 
МАГАТЭ рекомендует рассматривать 31 радионуклид в качестве стрессоров для 
оценки воздействия на окружающую среду от сбросов АЭС [1]. 
Состав сбросов АЭС с реакторными установками на тепловых нейтронах 
BWR и PWR может быть получен из анализа информации по контролю сбросов 
в США. Так как PWR и BWR это самые распространенные реакторы в мире, мы 




реакторов PWR типа составляет 65,7%, а для BWR – 34,3%. Нужно учесть, что 
особенностью контроля сбросов в США является разделение постоянных и пе-
риодических сбросов, радионуклидный состав которых специфичен. 
Постоянные и периодические сбросы отличаются уровнями активности. В 
периодических сбросах активность сбрасываемых радионуклидов превалирует 
над значениями в постоянных сбросах. Основную активность сбросов (не менее 
99%) активности формируют тритий и углерод для данных атомных станций типа 
PWR и BWR. Полученные результаты не противоречат рекомендациям МАГАТЭ 
и ранее полученным данным [2]. 
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Спрос на электроэнергию растёт и роль атомных станциях в производстве 
энергии стремительно увеличивается, а вместе с этим растут и сбросы радиоак-
тивных веществ. При ограничении антропогенного воздействия объектов ис-
пользования атомной энергии важным документом является перечень загрязня-
ющих веществ, для которых применяются меры государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ от 8 июля 2015 г. N 1316-р. Этот документ содержит 81 радиоактивный 
изотоп в элементарной форме и в виде соединений, отнесенных к веществам, за-
грязняющим водные объекты. Отдельные радионуклиды из перечня могут изна-
чально содержаться в водных объектах до использования воды на АЭС. Для 
